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The Spe.ci'al'brbblens:  ofi-rrndertie.vplop.ed;1.gpd..,,p.eniphepa1  ::egions have always be en
a mat'{tei"'bf'^'coiircbrn,w::il.thin,,g4*,  iEu:r,o.pean,CqmrnunitY,. The Preanible to !h"e treaty
of R"-qge.'spdaks cle.ar'try: iof,'Fried.u.ci4g th.q, diff;erpnces existing between the
varilcusl r'egioris n*,1 tir" baclci+ardness qf :the;1ess favoured regionsJtt  . 
'
Similai11y Articlo g2.o:,f.the.,Treaty rofer" te:tlai.d to promote'the economic
;;;;iffi"""1--.;-areas iwhereithe st'anda.rd of gving is 
-aunirma1ly, 
row 91 wh".tu,
t..... 
ii,  a-,,,  ..','  ';
D56-Lg?3'.i';1.:.r:'':'':'.'i ''.j  .:  .:..  :  i  .,  i.
The''ftisd '$611:;tr'e3: bone form of ;Europeanlregional  po1i9f camg,Itulj?r?oninli:ttee,
presided over b;'PauL Henri Spaak, in the gont.gxf of negotia{igng^wtrtch tea to tht
the,i$igning of the.Bome Treatye. Silce it  was first  formed the ebrlrnission has
devot,ed,a 1arge amoiin! of its'effori'  to this;fuiidatnental problem thnpu6h
nugr.err,qusj spe,cific, p,tld*gu, serir.ir.rars; . ana'coflferences.l] Tn J.g59 Vice:Presi{ent
Marj qJ.l-n,:,pa,11eit.  ?.,,S."ut+nc gi, nattoniil" exp-erls' ih 'the, regional field, t-o: define
"  "o"-r"pel,,f.gF, 
ci;npyni1y. actioir."', '-,  ,,,"': 
t,',, i  ''  : "  "'1  , ' -'  r,,,:;:,:. i. ,,.
The HalIstein Conmission, in December  1961- sumraoned'a ilonfer.nbe'bttr'regi'onat
economies  whosc findings  stil1  form an important  qornerrs!one',ih  Co-mmunity:
rprlo1.a1jpo1icy:.,:'|.;-:.r'i,.',.''.l!':..i'.'i.'i'.,':j
..;  lr  .  r...  '  ';-.  : 
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Thls r*s  follor,vcd  Uy, the fir*  Comgntssion  cbrnmunicbtion to  the Council qf
Ministers in  May 1965 indicat:ing Jth" objrecttves:t:o"be ained 'at'rirn varxoug
situations  of regionaL disequilibriumr  arld was in  turn followed by a m9!4q-
randum suggesting vqrio,rls ,w?Is i1  g\ic[  funds might be channeled into  regional
developm9+9"i$bpgu$h.,-l-or3".i and tnt,eres!,{e!ates",  '  ' 
_
In  19?1 Monsieur Borschette, Comnissioner responsible {oq .qe.gi-onal policy'
proposed that  a part  of,:'FEOGA:rbe ,rsed t9  creqt,g nQ4:a8riggltriral  employment
inpredominant1yagricultura1:iatr€a6o::,,-.r,-.]il.l:
For more than a decade before thg Paris Summit of. Ogtqper Lg"??.the.ergpend.iture
of,,0grtrr.nrirpi!_y,,  r-9,so?.r,ggs.rl?d ?v, To,,*F*",,nesrisif1l, ";ef 
onal |ffe"l", , ,^," ror eiarhi,ie;'t1rr-opei".ation.s  of f.her.Eti{opean lpvgltment Bank between 19??
and. I9?2 out of ',3::, {;6U4f:,,of 2.r5 bil'lion units:r o.f, agcou,nt r, 1 19 i bi}liop,' ("t . ?.
'.75%),!'{.9r9.ia!Ippa!.ef,l,Pl1-9eiopa1|"'y91on*"ll..,'?"nuI3"-l.'.''l-:.l.]^
Undeti hrttbl-* 56' otr ,tbe'Eur-bpean, Cqal end;$tegl,pgqlrP"ity Treaty, r,79on-,,
version and re-adaptatiori.* financing, have, helfe{.^l?: cfg.ate 110,'99,O-,i.Oi 
.., and mqd,q re-adaptation possible for  nearly 5OO'OOO  workersol
The Social Fund has obviously had a regional impact, as didl the Guidance
Section of FXOGA tihere 15O million uniis of account was spent ofi nioderni*
sation in the agricultural sector"
L9-7] - l-g/f!
The present Phase in
Paris ,summit of 19 -
ttThe Heads of  State 
,
be given to the a-ittr.'
regional imbal-anccs
Monetary Union"
On'25th JulY
establishing
driteria  for
from,: 
:
ttr-e Community's Regional Policy begins-with the
2i  Octotev t9?2, which declared as follows  :
.l
o"-'of"Government agreed that a higf pri'ority should
of' cbriecting, in tire Community, the structural and
which might attect the realisation of Economic and
The Heads of Statc tr' of  Goverrrment invite  the Cornmissj'on to prepare without
delay a repo{t analysing t-}re regional problprils which arise in  fhe enlarged
Community and to putl'.f'orward approprid'te''proposals
Frontnpw on th"r, underf ak: t9^.co-ordinato; their  regionatr- po]'icie-p''i': "L' 
;'
Desirous of ilirlcting'  hhat effort  towardS' finding  a 'Conmuni'ty 'sgtU*i* 
:
;;";;;;;rJ  p;"ur";Sl_urgr invite !l_" 9o**unity Insitutions to create,a 
r:-j
Regional. luuelop*""it,f1r4g"  This t.rlill be set up p?flle 11 Deeembsr:r1973:t':'e
wirl.:6.9r .firan""Ir;;i;**],C"  beginning of trre seiond:lphase ofr sconpniio;,'4n{.';1.'
*;;i.;"r:i;;;;-iraAf ir'i' community'|s bwn_'r'e6ou'3::-'s "  ril:ilentionr !v, t+f dl,'nrr'
in co*ordination with national aids should perrnit; "qr-ogTessiv'ely wit''f thq;;r
realisation of Economic  and Monetary Union,' the co$estign of the *r**',,,
;#il;-i;aJqees,i,n  the enl arged community and -pau.ti.cu.l-artv 
those.- '  ,,
resulting fr-o.rs 
t-H tp;uaominance Jf agriculture and frorn industrtal ahange '
""a-;t""ItttitL 
'*ideicmploymentrr  ''  '' 
:
:  on set about pve6 ,t,he ::momeBtl ,olf ', en-Iargement in Janua"Y ,'T97? -the 
c1't1lu"1
pl"p""t"C a r.,.,ll analysis of the regional- prioblemq: o:f t6e membet states
ro..eupplernent art Analytical survev putrintr!'a-fn,19Z!  cQncelnidg I"*iil*
devel,oprnent witlii"  tr.L original six.  This'r:epor!.was  comp-Ieted by the
;i";;lirir'ilz3  a,nd u.nn"o'*i-uy-l-.ti' il;  co.incir *',a tn" ParLiane**: 
,
The CommiisioqJ"{pp*oga}g  ,
=ei an -rrht i sher]  a council Rggqlation it973 the Commission published a proposal for
3 Regional Devel-Qpro"-rrt 5'und. This'same proposal :lti1":1,1.:-"tnt"
tfr.  Ia*inistration  gf a Regiona! Fpnd such as pr:oblems +rls+ng
:. ,  I  ;.  ..  ..:..  -r:.::r,.'
"-}eavydcpenden"eon,ig1icu1tura}eqnr3yment.-.,
- -hgar? clcpendence on eiployment in  OuofiAi"g lndaetfial 
: I  :
1 
i 
:  activili:".  : 
:
a peisistbn-tly high rate of unemployriient  ::'  '  i  ''  '' ' 
:
-  a high rate of net outr*ard migratibni "'  :
' 
-----^--f 
:
As stated in  thc ProPosal  :
ttfhe Commissionis  a-ssistance rnust Sj}g1}-I-ep3gl  rather tnan su
""ri;i-ol-;;rfu+, 
,f"to" bbcause i-tffiu*ip-ose :.s to impr_eurent re,g"ional: ':
["V;t;priht toa-tLi,c]b fziHtbr than mernberi gth.t'es. Cou1d a]one.,'! r.  'i.' 
r i  ''
:  "  , j
Furthermgre, Contmunity "i9 
should bc ada-ptable'to the priOrity requiremeni:'-
"i- ..."tt-rJeion l- i"a"Lt*ib1lzaticinr,  bholcz'e'ation' of'-service activi,t;J-e€'"  :
inrrastr*.."[o"urcquirrii1f]brec:onomic.:deve1.opment..::..']r  -t-
On 10th October the Commission drew up a proposal defining the regions and
areas withinthc  Community that  would stand to benefit  from the Regional
Development Fund
The sc regions r.ilC r-rc.a.s, falling  within  thc abovc-mentionccl  critcria,
would also bc ciraracterised by a gro.ss domestic product per head less
than the Cornmunity  averagtl, and in  the case of agricultural- arcas have
a working population empioyed in  agricul ture higher than the community
average perccnta;5c" Depcndcnce on declining lndustry woulcl be cstablishcd
on the br.sis oi  ?niiJof employment in  onc. of thc industrial  scctors chare.ctcri-
scd at  Communitl- lcvel  by dectining cmp-l 6ymr:nt and for  which a further
decl-irre is  forcscca.blc.
A high rate of unenployment  would mr:a.n an average ratc,  over a period of
years, of a }c,a-st 2Oli above the national average and reachine at least
2  -./
J.  ,//u  o
High nct outwr"rcl nri6lra-tion would be indicatcd by an &verage rat e of  LO%
of the populatioil over rr long periocl"  Fina.11y, to take account of
particularly  scrious ca.sL:s of  undercmployment an a.lternative criteria  of
a GDP pe;r head irot cxceeding  5O?l of thc Community ave'ragc proposed"
fn  general tcrrns, thcsc criteria  suggcstcd that  the follor,.ring major e-reas
iu-oul-d stand to bcncfit  from Comrnunity rcgional aidt
the vrhole of lreJ-and, the wholc of  GreenJ-and, the r^rhoIc of Scotland  and
ldales, the wholc of Southern Italy  and Sicily,  Corsicar all  western France,
nor:tsh Jutland, rri-bh various small_er areas throug.hout all  thc member states"
Bu4sqL
In its  proposals of  JuLy 1973 the Commission had suggesteci a fund of  2r25O
nillion  units  of  account which should bc allocated over the first  three
ycars as foIIor.'s
L9'7i,: 5CO mua L975, /JO mua 1976 lOOo mua
These proposals t,'cnt bcfore a meeting of th,: Council of Ministers in  Deccmbcr
l-973 who \^Ier<; Llirni:lc to  a.gruc on the size of the fund or the mcthod of its
allocation  bet.rt<:cn regions or the basis of  eligibility.  Accordingly,rethc
clock was stoppccl,rjas far  as the esta.blishment  of the regional fund v,ras
concerned and-tiris remains thc official  position  at the prcsent moment
with thc Contmiscions origirrl-proposals stil-l  be fore the Council for
dccision.
Pending a decisioir on the size of the Regional irund arrtoken cntryr?was
inscribed into  thc Budgct for  the current year \974"  In its  draft  budgct
for  l.975 the Conrnission inscribcd a sum of 6)0 mua, basing this  estimate
on its  original  proposal for  a fund tota-lling  2,2)O mua. The Council of
Ministers, hor;',vcr, in  its  f irct  read.ing of the draf t  Budgct I9Z5 rcplaccd
the Commj-ssi-one s f i gurc vrith a further  rrtokcn entrytt  "
Finally,  in  its  roccnt debate in  Strasbourg on the draft  budgct for  next
year the European Pcirlia.ment  chose to  j.nscribe a .sum of  JOO nrua tor  L9?5"'4-
Towards the Suritr.,rit
With the prospcct of  an immj,nent Summit Iviceting of heads of States
in  Paris,, Georgc Thomson, Commissioner for  Regional Policyt  madc the
following point bcforc the European Pa.rliamcnt in  Strasbourg  on lJth
Novcmber  1974
rrThe Commissionts vier,i is  that  l{esd.s of  Government should takc a decision
.b.,.  on a three-yea.r fr-rncl'of liioo firra. eLnd on thc principlcs  of its  distribution,
which, following srrggestions  made in  this  Housc, should c\nsurc- that  the
Fund is  substau.tiLJ-ly  more conccntr:r-tod on those Community regions with
the severest imbalancr:s"ir
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tE POINT S,UR tA POLITIQUE  REGIONALE
Les probldmes particuliers  des r6gions sous-d6veIopp6es et des r6gions
p6riph6riques ont toujours retenu 1'attention  de la  Communaut6  europ6enne.
Le pr6ambule du Trait6  de Rome parle clairement de r6duire "l'6cart  enil;re
les dlff€rentes  r5gions et le  retard  des moinslfavoris6es".  De m6me, I'ar-
ticle  )2 du Trait6  parle dt  "aides destin6es ilfavor:'ser  1e d6veloppement
6conomique de r6gions dans lesquell-es Ie niveai de vie  est anormalement
bas ou dans lesquelles s6vit  un trave sous-emp1oi.  ''
j
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La preml-6re suggestion en fareur d'une certlin{  forme de politique  r6gio-
nafe europ6enne a 6man6 d'un Comit6 que pr6$id{it  Pau} Henri Spaak au mo-
ment des n6gociations qui ont abouti J Ia  signature du Trait6  de Rome.
Depuis sa cr6ation, fa  Commission a consacr6 d, ce probldme fondanental  une
"oir*u 
consid6rable dtefforts,  comme I'attestent  de CIaltiples 6tudeo ep6cifi-
ques, s6minaires et  conf6rences.  En 1)J),  1e vice-pr6sident M. Marjolin
i  "ontoqu6 une r6union d'experts nationaux de politique  r6gionale afin
de d6finir  une ligne  de conduite pour 1a Communaut6.
En d6cembre 1961, Ia  Commj-ssion Hal-lstein a organis6 une conf6rence sur
1es 6cononies r6gionales, dont 1es conclusions forment toujours llune
des pierres angulaires de 1a politique  r6gionale d.e fa  Communaut6.
Cette conf6rence a 6t6 suivie  en nai  1)6J par 1a premi-dre communication
de Ja Commission au Conseil- de  ministres,  ou elIe  mentionne les objectifs
ii retenir  dans diff6rents  cas de d6s6quilibre r6gionaI, et cette communj-"
cation a 6t6 suivie d'un m6morandum sugg5rant diff6rentes  formules pour
canaliser des ressouyces financidres vers Ie  d5veloppement r6gional au
moyen de prdts et de bonifications  d'int616t'
En 1971, M. Borschette, membre de 1a Commission responsable de la  poli-
tique r6gionale, a propos6 qu'une partie  du FEOGA soi-t utilis6e  pour la
cr,5ation-d'emplois non-agricoles  dans d,es r6gions essentiellement agricoles'
L'eifort  financier  consenti par }a  Communaut6 pendant plus dlune d6cennie
avant l-e sonmet de Paris d'octobre 19?2, a eu des effets  r6gionaux nulle-
ment n6g1igeab1es.
C'est ansi par exemple que de 1958 e 19?21 1a Banque europ6enne d'investis-
sement a consacr6 1,g milliard  d'U.C. Goit  ?5 %) i  des projets  de d6velop-
pement r6gionaux alors que le  montan+- total  de ses op6rations portait
sur 2,6 milliards  d'U.C..
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Conforrn6ment  e ltarticLe 5.6 du Trait6 de.1,a Comnunaut6
Charbon et de ltAcier,  lraide financi'dfe accord6e i  1a
1a .r6adaptation a permis de cr6er 11'CE0O0, emplois rt ]a
16; d-pt",.f ion de pr3o,.A& 500.O0G-t:r+v*.i11eurs..
Le Fonris social a manifestement eu un impact r6giona{1
section Orientation drr I.EOCA' qui a d6pens6 i5O mill{o
en vue de la mod.ernisation du secteu.r .agricole.
1g?3 - 127!
La phase actuelle de la pol-itique r6gionale de l"a Conlnr
avec le Sommet de Parisr Qui srest tenu du 19 au 21 oc
a d5c1ar6 ce qui suit ;
(
z
europ,ienile  du
reconversion et i
contribu5 A ta
mdrne que I{
drunit3s C-e ocmnte
ut6 -s f est ouverte
re 1972, et qui
rrT,es'Chefs dtEtat ,ou de gouvernement' reconnaissent  une haute priorit6
d 1'objectif  de rem,6dier, d.ans la  Communaut6l  aux d-6s6ctrui1ibres struc-
turels  et r6gionaux qui pourraient affecter  la  r6alisation  de lrunion
,5conomique et mon6taire rr.
irles Chefs dtEtat ou de gouvernement invitent  l-a Commission d 6laborer
sans d61ai un rapport analysant les  probldmes qui se posent dans le
dornaine r6gional i  la  Comrnunaut6 6largie  et i  pr5senter des propositions
appropri6es.
Dtores et  d6iar ils  srengagent  A coordonner leurs politiques  r6gi,onales.
D6sireux dr engager leurs  efforts  dans 1a voie dt une solution  comrnunautaire
aux probldnrcs r651ionaux, i1s invitent  led institutions  comnunautaircs d
cr5er un fonds de d6veloppement rigi.onalr  eui sdra mj-s en plaee avant Ie
71 d6cembre 1973" Ce fonds sera alinent6,  dds Ie  d6bui d.e la  deuxidme
phase de lruni.on 6conomique et mon6taire, par 1ed ressources propres de
la  Cornmunaut6  i  son int ervention, coord.onnde; a.vec 1es aides nationeules  r. devra permettre, au ,fur et ,i nesure,de la  r6alisation  d.e.ltunion 6conomique
et mon6taire, de corriger  .1es d5s,Squilibres ::6gicnaux princinaux dans Ia
Comnunaut6 61argie, et notammeht ceux 16sultant.druno pr6doninance aBricole.
des mutat.ions industrielles  et  df Dir. sous-emploi strlictu:'el. r
Depuis 1'6largisseinent  r6a"1is6 en ja.nvi.o:t 19?3, 1a Co:nmission a entrepri-s
de pr6parer une analyse exhau*ive des probld,mes' 16gionaux des ntats  rnembr:es
en vue de compl5ter un bilan  and3-ytique nubli6 en 1971 concernant le  d6velcp-
pernent r6gional Cans lee silc Xrayn originaireo,  Ce rapport a 5t6 achev6 fin
avril  1973 et a 6t6 approu?6 i  la  fois  par 1e Conseil et par le  Farlenent"
Les propositions de la  Comrnissi.on
Le 25 juillet  19?3 Ia  Cor;mission a publi5 une
Conseil portant crtlation dtun Fonds europ6en
Cette m6me r:roposition , a. d6fini  les :cr.itdres
fonds r5gionnl i  "
-  une forte  d6pendance,de Lremploi dans les activit5s  agricoles
-  une forte  d6pendance de ltemploi  dans les activit6s  indrtstriel-les
en d6clin
-  un ch6mage 6J-ev6 et  de Longue'dur6e
-  un fort  solde migratoire n6gatif.
Comme'iI est dit  dans 1a proposition  :
Ie  concours de 1a Commfission doit  6tre compl6mentaire non pas substitutlf
de f  intervention  des Etats menbres car il  a pour but dtacc6l6rer J-a r6a1i;;
tion  des pulitiques de d,Sveloppement r6gional au deld. d.e ce que Les Etats
membres peuvent accompl-ir seu1s.
proposition dc riglenent  du
de d6velop;rement r6giona1.
d,-aterminant  Ia  ges,tion drnn- 3-
6n outre, 1'aiitre de La Communaut6*devrait,  €tre adapteble aux besolns .priorl-
iaires oe chaque r6gion r tndustrieilisation, cr6atlon d'ertrploig dans Ie sec-
teur des """ui."", 
Infrastructure,n6cessaire  au d.6ve1-oppement  5cononique'
!,e 1S octobre, La Comnission a.6labtrf6 une proposition. d6'finjssurll 1es
"6gtoo" 
et Les aorles de la communaut6 susceptibles de ben6ficLer ceg aides
du Fonds de d6velopp.ement r6gionalt
Ces ::eglens et bc.nes qrri r6nondrent aux crLtdres susoent:t oan6s Ee "caract6-
riseront aussi par un prod.tuit' tnt6l'ierrr bhut par habttant lnf6rieur d' la
msyenne ".,*ntn"itaire, et dans le  cas de aones agricolesl par une popula-
tiorr agri";i;-;;iive  sup6rieure A la moyenne communarrtal're. La 'd6pendance
dnactivit6s j-ndustrielles en d6clin 6era 6tab11e sur Ia base de 20 % de
lremploi dans lf un des secteurs lnilustrieLs ceiract6rls6s au nL13a:_::y*"-
nautaire par un recUl Be I'emplol et 1a perspectlve d'Un nouveau rec'ul'
Un ch6ma6e 5Lev6 slgnifiera un cli6r04ge mfiyenr pendant un cettain nombre
,  au moins 3r5 %.
Un fort  sol,de r,rS,gxatnlr'e n6gatlf correspond'ra A un taux mdyen de 10.fi
d.e.la population pendant uni 1ongue p6rLode. Enfin' pour tenlr  cornpte
de cae de ch'6mage partlculidrement  graves, on a pxopos6 comme autre cri-
t6re celul d,un produit int6rieur brut par t6te ne h6passant pas 59 %
de La rnoyenne cnfim[[o.[ta'lre.
Dans 1'ensembLe, ces critdres sugg6ralent que les-grand'es zones suivantes
pourraient b,ln6flcter d'une alde-i6glonale de Ia Comniunaut6: 
'
lllrLand.e, 1e Groenland, 1'Ecosse et 1e pays $e Gal-l-es, dans leur-ensemble'
lul*6** gue l-'ItaLie drr surl et la Siclle, ia  Cc"nse, tuut ltoUest de la
'France, le Jrrtl-and se,ptentrionalr et dlfi6r'entes zone6 p3'us petitee dans
tous les Stats membres'
i
Budeet
Dans ses proposi.tlons de jul].let  19?5' 1a
tutlon d.run fonds cle 2.250 milLions d'U'C'
trol.e premldres ant6en  ,:.
Commlssion a sugg5r6' La constl-
i. r6partir 'comme euit sur les
1974 ! 50O mll].lons 'd'U'C. 1g?5 t ?5Q mr-ULons drU''c'
. r  ,1976 i  1.OOO mLll"i-one {''U'C''
Ces propoeltl"ons ont 6t6 pr6s.ent6e6  au Cqnsell elr C,6cembte 1)fJ, maLe
-"--*-L6€*n!d-stres  il'ont pac pu ge mettre d'accord eulr !e volume du fondst
tus,m6tioi""-a" "ip""ittion 
entre 1ee--r6gions  o-u l-cs--urtt&re'e--ar€*fl:i-
Ltt6.''Par cons6quentr'ra "pendule est arr0tSe'en ce qui concuTl: r'eta-
blissement du Fonds r69lonit et cel-a reste actuelle*g4! f? Pos1t|,:n offi-
ciel-l-e, Ies propositiois origtnales de th Comml"s$ibn 6tant toujours d6pen-
dantes dri Conseii.
En attendant une d6cisLon quant au volume ilu.fonds r6g1ona1, un poste
pour m6mol-re a 6t6 inscrit  au budget de I'exercfc6 1974'9g1" 99l.li:i*}
iie budJet pouq 19?5, la  Commlssion a qr*6vu un..cr6dtt de 650 millions
d'U..C., balant'ses estimati'ons eur sa-'piroposltlon orlglnale d'un fond's
totalleant 2.25O milld-ons d'U,C.' Tout-efoLs, lors de Ia premidre,lecture
du pr,rjet de budjet pour 1!f),  fu Co"""if ai minlstres a reniplac6 le ch:if-
fre de la Commtsiio' par'un nouveau poste pour m6mo{re'\
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Enfin, au.cours des d5bats qutil- a r6cennent
or".iui  de budget pour lrann6e prochaine' le
i"!"oi"  un cr6'dit ae ]00 millions  drUC pour
conse.c:6s A Strasbourg au
Parlement  euroP6en a d6cid6 de
1975.
Xn atten4gnt le  S,-om'lg!
j,a rencontre au,sonnnet rles Chefs dtEt'rt i' Pa':is 5tant irrninente' Georges :  'i
fhomson, membre de la  commissioa ctiarg-3 dc La politilue  rigionalc,  a c1'6c1ar6 le
1j  novembre 19'/4 a strasbourg devant Ie Farlement europ6en :
ruselon la  coynnission, les chefs de gouvernenent d-evraient prendre une d6ciej-en
concernant un foncts triennal  dot6 de 1.400 mittions  dtr^nit5s de eompl"e et
concernant fes principes de sa ripart'itiori  qui,  corrform5ment aux sug€qestions
faites  da:rs cetie asslnbl6e, aevrait garantir  que 1e fonds concentrera beau*
coup plus netternent ses interveritions  cuilns 1es r6gicns d:la  coilrnunautl
rrr""ia""  par tr'es d6s6qui'libres Ies pl-us graves'rr